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LETTRE DU PROVINCIAL DES DOMINICAINS 
AU CARDINAL PATRIARCHE DE LISBONNE
(27-11-1896)
SOMMAIRE —  Faite I’enquete canonique prealable le R. P. H icky  
declare que la maison du N oviciat de Sintra se trouve 
etre conform e aux exigences du Rescrit de la Sacree 
Congregation de la Propagan de.
Rogatu a R. P. Christophori Rooney, Procuratoris Missio- 
num R.R. P .P . Congregationis Spiritus Sancti et Immaculati 
Cordis Mariae, domum ad eamdem Congregationem perti- 
nentem, prope Cintram sitam, die 2 5  hujus mensis Februarii 
personaliter adivi, ad inspiciendum an in praedicta domo eae 
omnes invenirentur conditiones quae in Rescripto Eminentis- 
simi Cardinalis Praefecti S. C . de Propaganda Fide diei 2 6  
Novembris 1 8 9 5  requiruntur pro erectione Noviciatus pro 
clericis ejusdem Congregationis.
Peracta, igitur, diligente inspectione, omnia adesse inveni 
quae in praecitato Rescripto exiguntur. N am  praeterquam 
quod, ut omnibus notum est, observantia regularis inter Reli- 
giosos viros ibi commorantes viget; ille qui Novitiorum curae 
proponitur ea pollet prudentia, zello caeterisque dotibus quae 
hujusmodi officio conveniunt.
Cum  vero quinque Novitii jam parati ad annum proba­
tions indhoandum inveniantur, et domus Novitiatus omnino 
a professorum domo sit separata, nihil desiderandum videtur 
quod ad canonicam Novitiatus erectionem requiritur.
Quae dum libente omnino testor, Sacram Purpuram reve- 





Fr. Petrus D . Hicky Orel. Praed. 
Ulyssipone 2 7  Februarii 1 8 9 6 .
\En marge] : Testimonio, hie adjuncto, cognito Reverendi Fr. 
Petri Hicky, ex Praedicatorum Ordine, approbamus, et, pro Rescripto 
Sacrae Congregationis Propagandae Fidei a sexto Kalendas decembris 
1895, Novitiatum Congregationis Sancti Spiritus et Immaculati Cordis 
Mariae, in paraecia positum S. Petri Penaferrim, loco Cintra, Patriar- 
chatus hujus Olisiponensis, canonice erigimus, servatis semper de jure 
observandis omnibusque a Rescripto supra praescriptis
Olissipone sexto Idus Martii 1896.
t  Joseph, Card. Patriarch a,
AGCSSp —  Boite 461 -B .
N O T A  —  Les novices, au nombre de cinq, se sont installes a 
Sintra le 2 Fevrier 1896, quelques jours avant la visite canonique du 
Provincial des Dominicains de Lisbonne. C ’est l’ancien superieur du 
college du Para (Bresil), P. Adolphe Dunoyer, qui a ete nomme maitre 
des novices clercs en Portugal.
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